






Principi Mullā Ṣadrove epistemologije
Sažetak
Recentna istraživanja i brojni naslovi objavljeni na Zapadu pokazali su neutemeljenim sta-
vove o »kraju« islamske filozofije nakon smrti Averroesa i posvjedočili postojanje bogate 
intelektualne tradicije razvijane unutar muslimanskoga intelektualnog kruga. Epistemo-
logija, iako neraskidivo vezana za ontologiju i metafiziku, jedna je od disciplina koje su 
naročito njegovane unutar kasnije islamske filozofske misli. Autor to pokazuje na primjeru 
doktrine o sjedinjenju spoznavatelja i predmeta spoznavanja (ittiḥād	al-‘āqil	wa	al-ma‘qūl), 






šljenju	 čiji	 su	 temelji	 položeni	 u	 djelima	 prvih	muslimanskih	 peripatetika,	
ali	koje	ima	svoj	povijesni	kontinuitet	i	raskošnu	intelektualnu	tradiciju	čije	
se	 stranice	 još	 uvijek	 ispisuju.	Naime,	 poznato	 je	 da	 se	 na	 Zapadu	 razvoj	
islamskoga	filozofskoga	mišljenja	pratio	do	vremena	slavnoga	Aristotelova	























Šīrāzīja,	najslavnijeg	 imena	unutar	kasne	 islamske	 filozofije,	čije	mišljenje	
predstavlja	kontinuitet	i	vrhunac	islamskog	filozofskog	mišljenja.	Naime,	uz	
peripatetičku	(maššā’ī),	kao	najznačajniju	filozofsku	školu	u	islamu,	a	kojoj	
su	pripadali	prvi	 filozofi	među	muslimanima,	 te	 iluminacijsku	 (išrāqī)	kao	










































okončana	s	Ġazālījevim, odnosno Averroesovim Taḥāfutom.4	Također,	Ṣadr	
predstavlja	 kulminaciju	 različitih	 filozofskih	 tokova	 islamske	 intelektual­
ne	 povijesti.	 Stojeći	 na	 raskrsnici	 četiriju	 velikih	 tradicija:	 aristotelijanske	
































mic Philosophy from Its Origin to the Present,	
SUNY	Press,	New	York	2006.
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platonizmom,	 te	 mišljenjem	 muslimanskih	
filozofa	i	teologa	kao	što	su	Suhrawardī,	Ṭūsī	
i	 Ibn	 ʿArabī.	Nakon	toga,	uslijedio	 je	period	
Mullā	 Ṣadrove	 samoizolacije	 u	 selu	 Qahaq,	
nedaleko	 od	 grada	 Qūm,	 gdje	 se	 filozof	 iz	
Šīrāza	 posvetio	 kontemplaciji	 i	 pisanju	 svo­
jega	najznačajnijeg	djela	Aṣfār.	Nakon	nešto	





Najznačajnija	 djela	 Mullā	 Ṣadra	 Šīrāzīja	 su	
Aṣfār al-arba‛ah (Četiri putovanja),	 Kitāb 
al-mašā‛ir	(Knjiga o	metafizičkim prosezanji-
ma),	Šawāhid al-rubūbiyyah,	Ḥikmah al-‛ar-
šiyyah	 (Tronska mudrost),	 Mafātīḥ al-ġayb	
(Ključevi onostranog).
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Riječ	 je	 o	 djelu	 Taḥāfut al-falāsifah	 (Nesu-




odgovor	 na	 Ġazālījevu	 kritiku.	 Oba	 djela	
predstavljaju	 fundamentalne	 tekstove	klasič­
ne	 islamske	 filozofije.	Vidi:	 Simon	 van	 den	
Bergh,	Averroes’ Tahafut al-tahafut	 (The	 In-
coherence of the Incoherence),	Oxford	Uni­




na	 engleski	 jezik	 načinio	 je	 Sahib	 Ahmad	
Kamali,	 Al-Ghazali’s Tahafut al-falasifah	
(Incoherence of the philosophers),	 Lahore,	
1953.;	a	nakon	toga	je	uslijedio	i	prijevod	Mi­
chaela	 E.	Marmure,	The incoherence of the 

























Osnovni principi spoznajne teorije
Kako	god	odredili	i	razumjeli	Mullā	Ṣadrovu	ḥikma muta‛āliyyu,	treba	kazati	
kako	ona	skončava	u	epistemologiji	koja	 intuitivnu	spoznaju	 i	mistično	 is-
kustvo	smatra	integralnim	dijelom	spoznaje,	i	koja	kategoriju	uprisutnjenoga	
znanja	(al-‛ilm al-ḥuḍūrī)	vidi	kao	najvišu	i	najbolji	način	da	se	dohvati	zbilja	
bitka.	Podsjećanja	 radi,	 jedan	od	 temeljnih	principa	Ṣadrove	 epistemologi­
je	glasi	da	»istinska	demonstracija	(al-burhān al-ḥaqīqī)	nije	u	suprotnosti	s	
osvjedočenjem	zasnovanim	na	otkrivenju	(al-šuhūd al-kašfī)«.7	U	tome	kon­
tekstu,	Mullā	Ṣadr	 uvodi	 i	 pojam	uprisutnjenoga	 znanja	 koje	 se	 javlja	 kao	
rezultat	uspostavljanja	 identiteta	 između	onoga	tko	spoznaje	 i	onoga	što	se	
spoznaje.	Drugim	 riječima,	u	 tome	procesu	 sjedinjenja	 spoznavaoca	 i	 spo­




















i	 unutarnjih	 objekata	 zajedno	 s	 najvišom	 razinom	korespondencije	 između	
njih	čini	suštinu	ove	vrste	znanja.	S	druge	strane,	jedna	od	glavnih	karakte­
ristika	uprisutnjenog	znanja	(‛ilm ḥuḍūrī)	 jest	njegova	oslobođenost	od	du­


















To	pokazuje	da	postoji	 važna	 i	 nužna	veza	 između	objave	 i	 intelektualne	













na	određeni	način,	direktno	 rezultat	 takve	 intelektualne	 intuicije.	Zapravo	
i	 objava	 i	 intelektualna	 intuicija	 imaju	 isti	 izvor,	 s	 tim	 da	 se	 u	 potonjem	
slučaju	ne	 radi	ni	o	kakvu	poslanstvu	 ili	bogojavljanju	čiji	 sadržaji	 imaju	





















povezane	 sa	 srcem	 (qalb)	 koje	 je	 sami	 lokus	 ljudske	 svijesti	 i	 koji,	 prema	
mistificiranju.	 Vidi:	 Hossein	 Ziai,	 »Mullā	
Ṣadra:	his	life	and	works«,	u:	Seyyed	Hossein	
Nasr,	Oliver	Leaman	(ur.),	History of Islamic 






Mahdi	Hairi,	The Priciples of Epistemology 
in Islamic Philosophy,	 SUNY	 Press,	 New	
York	1992.,	str.	43.
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Vidi:	 Hossein	 Ziai,	 »Sadr	 al-Muta’allihin	
and	the	Question	of	Knowing	and	Being«,	u:	
Mulla Sadra and Comparative Studies,	 vol.	
4	 (The	 papers	 presented	 at	 the	World	 Con­
gress	on	Mulla	Sadra),	Sadra	 Islamic	Philo­
sophy	 Research	 Institute,	 Tehran	 1999.,	 str.	
191–223.
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Premda	 primarno	 epistemološkoga	 karaktera,	 valja	 kazati	 kako	 je	 Mullā	
Ṣadrova	 teorija	 o	 sjedinjenju	 spoznavaoca	 i	 predmeta	 spoznavanja	 (ittiḫad 
‛āqil wa ma‛qūl),	snažno	utemeljena	u	njegovoj	ontologiji	i	metafizičkoj	te­
oriji	 općenito.	Naravno,	 riječ	 je	 o	 jednom	 od	 glavnih	 principa	 njegove	 fi­














–	kao	apstrahiranja	 forme	objekta	od	njegovih	materijalnih	svojstava	 i	 sje­
dinjenje	apstrahiranoga	s	ljudskim	intelektom	–	odbili	su	prihvatiti	teoriju	o	




















hvaljujući	 unutarsupstancijalnom	 gibanju	 i	 egzistencijalnoj	metafizici	 koju	























potpunoga	 savršenstva	 (kāmil)	 i	 duhovne	 smirenosti	 (muṭma’innah),	 te	 za­










njegovoj	ezoterijskoj	 tradiciji	–	našlo	 je	svoje	mjesto	u	kreiranju	 temeljnih	
dimenzija	islamske	filozofije	u	njenoj	kasnoj	fazi.
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Više	 vidi	 u:	 Zailan	 Moris,	 Revelation, In-
tellectual Intuition and Reason in the Phi-
losophy of Mulla Sadra,	 Routledge	Curzon,	
London,	 New	York	 2003.	 Riječ	 je	 o	 jednoj	
od	 najznačajnijih	 studija	 o	 Mullā	 Ṣadrovoj	
filozofiji	 napisanih	 na	 Zapadu	 u	 posljednje	
vrijeme.	 U	 središtu	 Zailanove	 pažnje	 nalazi	
se	pitanje	Mullā	Ṣadrove	sinteze	koja	nasto­
ji	 objediniti	 i	 u	 jedinstvenu	 cjelinu	 uključiti	
ono	znanje	koje	je	dostupno	kroz	revelaciju,	
gnozu	 i	 diskurzivnu	 filozofiju.	Analizu	 toga	
pitanja	Zailan	Moris	vrši	unutar	triju	ključnih	
poglavlja,	 odnosno	 na	 trima	 razinama.	 Kao	
prvo,	je	li	uopće	moguće	govoriti	o	sintezi	u	
Mullā	 Ṣadrovoj	 filozofiji;	 drugo,	 ukoliko	 je	
tomu	tako,	utoliko	se	postavlja	pitanje	na	koji	








znavaoca	 i	 spoznatoga	 (ittiḥād al-‛āqil wa 
ma‛qūl);	d)	neovisnost	i	pročišćenje	(tağrid)	
imaginativne	moći	od	tijela.	Nakon	izlaganja	
Mullā	 Ṣadrove	 interpretacije	 gornjih	 četiri­
ju	 principa,	 Zailan	 Moris	 ukazuje	 na	 same	
izvore	iz	kojih	je	filozof	iz	Šīrāza	u	značajnoj	
mjeri	 crpio	 rečene	 ideje	 i	 inspiraciju	 za	 nji­
hovo	daljnje	odmišljanje.	Odmah	nakon	toga	








posvećenome	 pitanju	 sjedinjenja	 spoznava­
oca	 i	 spoznatoga,	 postoji	 vlastoručna	 zabi­
lješka	Mullā	 Ṣadra	 o	 iskustvu	 koje	 je	 imao	
u	 kontekstu	 ovoga	 pitanja:	 »Primio	 sam	 tu	
inspiraciju	(o	sjedinjenju	spoznavaoca	i	spoz-
natoga)	 u	 vrijeme	 kada	 je	 sunce	 izlazilo,	 u	
petak	 sedmoga	 džumadel-ula,	 1037.	 godine	
po	hidžri	 (odnosno	14.	siječnja	1628.),	kada	
je	već	bilo	prošlo	pedeset	 i	osam	godina	od	
autorova	 rođenja.«	 Vidi:	 Z.	 Moris,	 Revela-
tion,	Intellectual Intuition and Reason in the 
Philosophy of Mulla Sadra.
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Vidi:	 Sadr	 al-Din	 Shirazi,	 »Hikma	 al-’ars­
hiyya«,	u:	 James	W.	Morris,	The Wisdom of 
the Throne: Introduction to the Philosophy 






u:	 Ibrahim	 Kalin,	 Knowledge in the Later 
Islamic philosophy: Mulla Sadra on Existen-




















The Principles of Mullā Ṣadra’s Epistemology
Abstract
Recent research and numerous titles published in the West have proved views about “the end” of 
the Islamic philosophy after the death of Averroes to be unfounded, and testified to the existen-
ce of a rich intellectual tradition developed within Muslim intellectual circles. Epistemology, 
although inextricably linked to ontology and metaphysics, is one of the disciplines that are par-
ticularly cultivated within the later Islamic philosophical thought. This is shown in the article 
on the example of the doctrine of unification of intellector and intelligible (ittiḥād	al-‛āqil	wa	al-
ma‛qūl), and also on the idea of knowledge-by-presence (‛ilm	al-ḥudūrī), which are categories 




Z.	 Moris,	 Revelation, Intellectual Intuition 
and Reason in the Philosophy of Mulla Sadra,	
str.	203.
